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RANCANG BANGUN PROTOTIPE MESIN PENDINGIN MINI BERBASIS ELEMEN
PELTIER SEBAGAI POMPA KALOR TANPA REFRIGERAN
Wahyu, Zuryati Djafar, Nasruddin Aziz
ABSTRAK
Elemen Peltier dapat difungsikan sebagai alat termoelektrik yang digunakan untuk dapat mengubah
energi listrik menjadi sebuah gradien temperatur, tidak berbunyi/bergetar, mudah perawatannya dan
berdimensi relatif kecil. Sebagai pendinginan, Elemen Peltier ramah terhadap lingkungan karena tanpa
refrigeran. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang peralatan
Elemen Peltier dengan melakukan pengujian karakteristik Elemen Peltier sebagai sebuah mesin
Pendingin. Selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap analisis dan model sistem pendinginan
termoelektrik. Penelitian dimulai dengan terlebih dahulu merancang sebuah model mesin pendingin
yang berbasis/menggunakan Elemen Peltier sebagai pompa kalornya, memanfaatkan energi panas
buang sebagai sumber input energi pada Elemen Peltier. Prestasi coolbox diketahui dengan
melakukan pengujian karakterisasi terhadap modul Elemen Peltier yang diberikan. Hasilnya
menunjukkan bahwa temperatur yang optimal sistem pendinginan coolbox mini didapatkan setelah
melakukan variasi voltase yang sesuai yaitu pada V=22,0 Volt dengan nilai temperatur paling rendah
sebesar 22°C; interval temperatur kerja modul elemen pembangkitan daya meningkat dari 10,87
ͦC menjadi 18,22 ͦC dengan efisiensi maksimum yang meningkat dari 0,8 62 % menjadi 1,365 %
serta interval temperatur kerja yang sama, perbedaan tegangan (ΔV) maksimum meningkat dari 5,2 
volt menjadi 8,65 volt.
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PROTOTYPE MACHINE DESIGN BASED COOLING MINI PELTIER ELEMENT AS
WITHOUT REFRIGERANT HEAT PUMP
Wahyu, Zuryati Djafar, Nasruddin Aziz
ABSTRACT
Peltier elements can be used as a tool thermoelectric used to transform electrical energy into a
temperature gradient, does not beep / vibrate, easy maintenance and relatively small dimension. For
cooling, Peltier elements friendly to the environment because without refrigerants. This study aims to
obtain more detailed information about equipment Peltier element by testing characteristics as a Peltier
element Cooling engine. Furthermore, it can contribute to the analysis and the model thermoelectric
cooling system. The study begins by first designing a model of the engine coolant based / using a Peltier
element as kalornya pump, utilizing the waste heat energy as a source of energy input to the Peltier
element. Achievement coolbox known by testing characterization of modules Peltier elements are given.
The results showed that the optimal temperature cooling system coolbox mini obtained after performing
the proper voltage variation is at V = 22.0 Volts with the lowest temperature value at 22 ° C; working
temperature interval element module power generation increased from 10.87 C to 18.22 C with maximum
efficiency increased from 0.8 62% to 1.365% and the working temperature the same interval, the voltage
difference (ΔV) maximum increase of 5.2 volts to 8.65 volts.
Keywords : Peltier Element, Engine Cooling Mini, Heat Pumps.
